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ス パ イ か , 巡 礼 か ?
- ヤン.フアン･エイクの ｢秘密の旅行｣と亘の芸術的意味-
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の芸術』_(幸福輝訳)ありな書房,1993年, 203-268頁 ;幸福輝 ｢世界地図から世界風景へー ネ-デルラ
ント絵画における (地誌)と (風景)をめぐって｣ 『美の司祭と韮女一 西洋美術史論叢-』中央公論美術
出版,平成4年,131-161貢 ;小林典子 ｢世界図と風景- ヤン･フアン･エイクの (世界の表象)をめぐ











































































































ペトルス ･クリストウス 《洗礼者ヨハネ》(もともと 《聖女カタリナ》と対幅だったが,
第2次大戦で破壊),1460-65年頃,ベルリン,カイザー･フリ∵ドリヒ美術館 (図15)





































































































































































ピエール･バレ/ジャン･ノエル･ギュルガン 『巡礼の遥 星の道 コンポステラへ旅
する人びと』五十嵐ミドリ訳,平凡社,1986年
アルファオンス ･デュプロン 『サンチャゴ巡礼の世界』田辺保訳,原書房,1992年
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スパイか,巡礼か?- 元木
Spy)OrPilgrim?:JamvanEyck'S′SecretTravels
andtheirArtisticMeanlngS
●
MOTOKIKoichi
JanvanEycktraveledonatleastfoursecretmissionsonbehalfoftheBurgundian
Duke.Wewilreseach,whatmissionshehad,andwherehetraveled.Inparticular,two
travelsin■1426arenoticeable.Itishypothesizedthattheyareapilgrimage亡oRomeforthe
sakeoftheDuchess,whodiedinthelastyear,andascoutingtoJerusalemforcrusade.
WherecanwefindtracesofthetaravelstoItalyandlberiaintheworksbyJam?We
findsnowymountainsofAlpsandMediterraneanPlantsthere.TheStigmatizationofSt.Eraf･lCis
includesaccuratetopographicalviewsoftheFranciscanpilgrimagesite.atLaVerna(near
Florence).ThelandscapeofSt.FrancisformulatesalandscapepaterninEarlyFlemish
paintings,forexample,inPetrusChristusandDiericBouts.
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